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MOTTO 
 
Allah tidak akan membebani seseorang melainnkan sesuai dengan batas 
kemampuannya. 
( Q.S. Al Baqoroh : 286 ) 
Sesungguhnya sesudah  kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila kamu telah 
selesai (dari satu urusan) kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang 
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( Q.S. Asy Syark : 6-8 ) 
Berangkat dengan penuh keyakinan 
Berjalan dengan penuh keikhlasan 
Istiqomah dalam menghadapi cobaan 
“YAKIN, IKHLAS, IISTIQOMAH” 
( Muhammad Zainuddin Abdul Madjid ) 
Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan selama ada komitmen bersama 
untuk menyelesaikannya 
( N.N) 
Tuhan memberikanmu rasa sakit tuk membuatmu belajar bagaimana menjadi 
pribadi yang KUAT  
(Denny Ch Pratama) 
Kau ibarat pohon yang slalu memberi oksigen di setiap nafasku,  
memberikan kesejukan di setiap kehidupanku   
(ymdublt) 
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ABSTRAKSI 
Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat kesehatan koperasi 
simpan pinjam atau unit simpan pinjam koperasi di kota Surakarata. Masalah yang 
dibahas adalah “Bagaimana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam atau Unit 
Simpan Pinjam Koperasi di Kota Surakarta tahun 2011”. Data yang digunakan 
dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data laporan keuangan berupa 
laporan neraca dan laba-rugi. Sumber data diperoleh langsung dari Kantor Dinas 
Koperasi Kota Surakarata dan Koperasi KPRI yang ada di kora Surakarta. 
Hasil analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit simpan 
pinjam koperasi  di kota Surakarta tergolong sehat yaitu: KPRI RRI dan KPRI 
SMAN 6. Disisi lain, analisis tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam atau unit 
simpan pinjam koperasi di kota Surakarta tergolong cukup sehat yaitu: PKPRI, 
KPRI SMPN 10, KPRI Moewardi, KPRI subur, KPRI SMPN 5, KPRI Makarya, 
KPRI Sejahtera P&K, KPRI Pasu, KPRI UNS dan KPRI GURU. Koperasi yang 
memiliki predikat sehat adalah apabila hasil penilaian masuk dalam kelompok 
kriteria 80 ≤ x < 100. Apabila Koperasi masuk dalam predikat cukup sehat maka 
penilaiannya terdapat  kriteria 60 ≤ x < 80 
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